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Znanstveni skup o stotoj godišnjici ro -denja Vatroslava Lopašića
Dana 9. prosinca 2011. g. svečano smo obilježili 100 godina
ro -denja nezaboravnog profesora Vatroslava Lopašića. Tom
prigodom na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) u
Zagrebu, gdje je proveo najveći dio svog radnog vijeka, održan
je svečani Znanstveni skup. O Vatroslavu Lopašiću, klasiku
hrvatske fizike pisala je u ovom listu broj 3/ 211, 2002./ 2003.
g. profesorica na tom fakultetu, Višnja Henč-Bartolić. Tako -der,
u istom listu u broju 2/ 242, 2010./ 2011. bio je prilog posvećen
otkrivanju spomen ploče Vatroslavu Lopašiću 19. studenoga
2010. g. čime je ujedno svečano obilježen Dan fakulteta.
Organizatori ovog skupa bili su FER u Zagrebu, Zavod za primijenjenu fiziku istog
fakulteta, Hrvatska sekcija IEEE i Nakladnik “Kiklos”. Voditelj Skupa bio je profesor
Zvonko Benčić. Bilo je oko sto nazočnih kojima se najprije obratila Lahorija Bistričić,
predstojnica Zavoda za primijenjenu fiziku FER-a, zatim Nedjeljko Perić, dekan FER-a
i na kraju Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu.
U prvom redu lijevo prof. dr. Aleksa Bjeliš, rektor Zagrebačkog sveučilišta, desno prof. dr.
Nedjeljko Perić, dekan FER-a, u drugom redu desno prof. dr. Lahorija Bistričić, do nje g -da.
Rezika Lopašić, supruga profesora Vatroslava Lopašića.
Profesor Lopašić je bio poznat po mnogobrojnim eksperimentima. O nekima od njih
su govorili Višnja Henč-Bartolić (Metronom), Tomislav Gjurić (Monokord) i Miroslav
Sedlaček (Zbirka – Tošoteka – Pokusi). Zatim su se s tri kratka predavanja obratili
Vladimir Knapp (Pionirska uloga profesora Vatroslava Lopašića u razvoju Zavoda za
primijenjenu fiziku), Branko Hanžek (Sustvaratelj – znanstvenik i nastavnik) i Darko
Žubrinić (Profesor Vatroslav Lopašić i glagoljica).
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Prof. dr. Miroslav Sedlaček, nekadašnji asistent profesora Lopašića, izvodi pokus na
Prandtlovom stolcu kao ilustraciju zakona sačuvanja količine gibanja. Prof. Sedlaček je ukupno
47 godina predavao fiziku na Kraljevskoj visokoj tehničkoj školi u Stockholmu u Švedskoj po
metodologiji prof. Lopašića.
Prof. dr. Zvonko Benčić, akademik Žarko Dadić, prof. dr. Višnja Henč-Bartolić i dr. Branko
Hanžek.
Nakon kratke pauze Skup je nastavljen s predstavljanjem monografije Vatroslav
Lopašić – klasik hrvatske fizike, koja ima 430 stranica uz priložen CD. O knjizi su
govorili recenzenti Žarko Dadić i Višnja Henč-Bartolić te autori Branko Hanžek i
Zvonko Benčić. Knjiga ima ova poglavlja: Životopis te nastavna, stručna i znanstvena
djelatnost, Doktorski rad “Ultrazvučni interferometar s promjenjivom frekvencijom”,
Članci iz fizike, Članci izvan fizike (matematičke zagonetke u Matematičko-fizičkom
listu, hrvatski jezik i teologija), Predavanja i pokusi, Nastava i udžbenici, Suradnik
Ujevićeve Hrvatske enciklopedije, Intervju Glasu Koncila, Korespondencija, Publicistički
napisi i predavanja o profesoru Lopašiću, Uspomene i sjećanja na profesora Lopašića,
Objavljeni radovi profesora Lopašića. Nakon toga su Josipa Bainac, sopran, i Davor
Ljubić, klavir, uljepšali ovaj Skup kratkim glazbenim programom. Nakon toga se
druženje nastavilo u klubu AMAC FER-a.
Spomenica se može nabaviti u skriptarnici FER-a ili na e-poštu
zvonko.bencic@fer.hr
Željko Hanjš, Darko Žubrinić
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